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UTM terima anugerah emas
di pameran antarabangsa
JOHOR BAHRU 14 April Uni
versiti Teknologi Malaysia UTM
tenis mengharumkan nama nega
ra apabila menerinia anugerah
emas pada Pameran Antarabang
sa Mereka Cipta Teknik Baru dan
Produkdi Geneva pada 2 hingga 6
April lalu
Pengärah Pusat KomunikasiWa
yarles Eakulti Kejuruteraan Elek
trik UTM Prof Dr Tharek Abd
Rahmail berkata anugerah tersebut
diraih menerusi ciptaan Capaian
Wayarles Mudah Alih Jalur Lebar
Selain itu menurut beliau cip
taannya itu turut menerima anu
gerah khas daripada Qazvin Is
lamic Azad University Iran
Beliau berkata produk tersebut
boleh digunakan di lokasi luarban
dar walaupun tanpa infrastruktur
capai Internet kerana ia mampu
menukarcapaian 3G atau GPRS ke
WiFL
Ciptaan yang mengambil masa
setahun itu mempunyai perisian
yang boleh memastikan capaian
Internet lebih efisien dan boleh
dijadikan sebagai prabayar kata
nya kepada pemberita di UTM
Skudai di sini hari ini
Tharek memberitahu ciptaan
nya itu dapat menguruskan Spek
trum frekuensi dengan lebih baik
dan sebab itu ia berbeza daripada
produk sedia ada dalam pasaran
kini
Menurutnya alat tersebut juga
boleh digunakan oleh penumpang
dalam kenderaan perjalananjauh
seperti bas atau kereta api
Alat ini boleh digunakan seper
ti telefon mudah alih dan ia boleh
menggunakan sei solar di kawa
san luar bandar yang tidak ada
bekalan elektrik katanya
Pada pameran tersebut Tharek
turut menerima anugerah perak
untak produk Akses Internet Sis
ten Wayarles Capaian Mudah
AliB alurLebar
Menurutnya UTM telah meng
hantar lapan produk hasil eiptaan
empat pencipta dan tujuh daripa
danya menerima anugerah perak
dan gangsa
Selain UTM Universiti Utara
Malaysia UUM Universiti Putra
Malaysia UPM Universiti Tek
nologi Mara UiTM dan Jabatan
Pengairan dan Saliran JPS turut
menyertai pameran tersebut
